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D o n J u l i á n A r r e s e G u t i é r r e z 
(Q. E. P. D.) 
que falleció en Solares el día 14 de junio de 1912 
a la edad de 19 años 
iespaós de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus padrea don Julián y dofla VicentvEmUia: sus her-
manos Manuel, Fernando, Juan, Jesús y María del 
Curmen; tíos, primor y demás parientes, 
SUPLICAN a PUS amistades se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, viernes, en Solares, Sobrema-
zas, Valdecilla y Cezeñas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Solares, 13 de junio de 1918? 
Varios señores obispos' tienen concedidas indulgencias, en la forma acos-
tumbrada. 
L A N I Ñ A 
M a r í a R i t a G a r c í a S a n t í u s t e 
fallec ó en Argoños el día 12 d i junio de 1918 
a los diez meses de edad 
Su^ r>adrñ« F^rn mi^ García y M i^a Sa 'tiu t̂e; sus 
abu -lo- don Fernando Ga cía Ou was, d -aa Rit t Cas illo 
de García, don P'dro 4.. Santiu^te y dofia -onc^pción 
IJafiono-ae Santius^; ker*aanos Femando, María de la 
ConcPiición y María JULalia; tíos, tíos políticos, primos 
y demás familia, 
PARríCIPVN a sus amistades tan irre 
parable pérdida 
La conducción d l̂ cadáver, tendrá lugar hoy, 13, a 
las cuatro de la tarda, desde la casa mortuoria, al ce-
menterio de dicha viJa. 
Argoños, 13 de Junio de 1918 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
que falleció el día 14 de junio de 1911 
Todas las misas disponibles que se ce ebren el día 14, en las parroquias 
de San FrancKco, Santa Lucía, y en las iglesias del Sagrado Corazón de 
Jesús y Padres Carmelitas; serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RU GAN a sus am'gos hagan la caridad 
de enoomendarle a Dios en su* oraciones. 
Santander, 13 de junio de 1918. -
El excelentísimo e ilustrísimo señor ubispo de la diócesis ee ha 
dignado conceder 50 días de indulgenciae en la forma acostumbrada. 
J o s é Palacio. 
MEDIOO-OIRUJANO 
Vía» urinariae.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones d d 
606 y sus derivados. 
Consulta, todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RTIRCrOS. NUMERO, 1. 2* 
i f. Sierra. u 
Espoolallsta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle. 
Sí» A* di»» R nm*t —Teléfono BW 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono 1M. 
EN EL DIA DE HOY 
Don Antonio Maura 
. Hoy celebra su fiesta onomás t ica el 
ilustre presidente del Consejo de mi -
nistros, don Antonio Maura 1 
Aquellos iníaaitiles actos duraron un cés, ordena a su sobrino Alejandro Fer-
buen espacio de tiempo, preaenoiándotos nesio, idoique die Farma, que abandonan-
las religiosas con las manos cruzadas y do el gobierno de los Países Bajo» marche 
escuchando los insuitos sin prohibirlos. en.socorro de la ciudad. Y el m á s insigne 
LA SESION DE 
giosas no lo nnp 
En efecto, habían ^prendido algo los en Meaux el duqu 
nmchachoe, pero aquel 'conocimiento en había inleutank) hasta 
nada podía aliviar su triste suerte. los cercados, y Enr 
En el Ayuntamiei 
Una vez más se reunió avpr 
\r"rwM>airMi'vn rrmn,í.r>irvcil ' de Mayeune que nada Corp0raiCÍ6n muni,Cipal £ asta.eaitonces en bien de ,cia del señ(>r a 
i sordo-mudo llega a poder pro- su llegada, abaaidona ei eiuo í - a r i s y ^ de san iMartín de Quiroea^r116'' 
Eleofredo), Arce, Arrí, Torro 
Ití «UlOS»; aqiitíUOS UeStllCnaUOS , >.Vias «l ouque ue x-auxiti, tana V«,ÍXWTO 3 
el estadista insigne, en el hbmbre aus- Preferían desprecio, el insulto pai-a - esforzado como dueilo de sí, habiéndo l e - n W j m ) i.avm, wmi** , r. 
x .̂x. 0_„'._x__„ „L u„ . los alemanes, antes que la devoción para jado airas la villa de Claye, acampa a ia castillo. OiMutanilla. RnRnw. , Gtt 
En este día solemne, en que E s p a ñ a nunciar una ^0la palabra,. debiera ser le sale al encuentro, 
entera fija doblemente su a tenc ión en esta: la de «Dios»; aquellos desdichados. Mas el duque de Párma, tan valiente y nuel)''"drtVz, Gómez'coílan^^^^ 
• ê  -neult i' ñ  i e u  ide- flUe,C0) R,UÍZ  L ín Mart, a' 
•ique IV, noticioso de ^ntes los concejales señores rlStai1 
0ga < 
Torre 
tero y patriota, nosotros, sus m á s hu- j Di( 
mildes admiradores, los má¿, entusias-
tas defensores de la pol í t ica de morali-
dad, justicia y patriotismei que él en-
carna y representa, le ofrecemos el fer-
voroso concurso de nuestra leal tad y de 
nuestra voluntad. 
Quiera Dios i luminar al iiisigne hom-
bre público, que puso inteligencia y co-
razón al servicio de su patria y de su 
Rey, para dar cima a la o^rái empren-
dida .de resolver los hondos problemas 
l  ,  l , Q wn i la, osaK i  
.trano quien permanece vega/Gutiérrez (don F r a m L ^ 
sar atacarle, hasta que (don Q ™ 1 ^ * -
Los boldados que montan la guardia cumplido este plazo, F & r m m simula pro- T Mier .Gutiérrez (don Lemlií' 
7 sus ,r Lóp(¡.¿ 1 Leopold0 
vista de su con i 
ocho días sin o i 
fueron despachados los asunf I 
[íiiendidos'en 'el orden del día r l 
doae con la aprobación del aAa 
Una pequeña parte de sus tercios atravie- sión dtó últiin0 miércoles. 
({ue afectan a l pa í s . 
EL PUEBLO CÁNTABRO reitera a l ilustre 
jefe del Gobierno su adhesión m á s sin-
cera y entusiasta. 
Consejo de ministros. 
POU TELÉFONO , 
A la entrada. 
, MADRID, 12.—A das once d¿ la mañana 
se han reunido loe ministros en Consejo. 
El primero que llegó a la Presidencia 
fué el ministro de Marina, quien manifes-
tó a los periodistas que llevaba expedien-
tes" para adquirir carbón, parque ahora 
las coraprati.se realizan con Cuentagotas. 
El minietro de Fomento dijo que daría 
a sus compañeros cuenta dei- varios pro-
yectos de su departamento. 
El general Marina llevapba algunos 
asuntos de trámite, agregando que lo 
único interesante de su depaHamento es-
tá en lag Cortes. 
Se refirió después al discuiso que a j^ r 
pronunció el señor Alcalá Zamora sobre 
las Reformas militares, elogiándole y di-
ciendo que revela que ha hecho un con-
cienzudo estudio de laS necisidades de-
Ejército y que le habiliitapa^a ocupar la 
cartera d'j Gtierra. 




b de la Go-
ta Jb asíante 
ministros llevaban asuñtoe 
portan cia. 
El señor Dato no asistió, 
trarse aún convaleciente de 
enfermedad. 
Tampoco asistió ei mJnMa 
bernación, porque §p encn. 
aí'atarcadrr. i •¿^-ss.-aissiífi.s^ 
El sefior Ventosa asistió sólo a la pri-
mera parte del Consejo. 
A lia salida. 
El Consejo-terminó a la una y media de 
la tarde, y eegún ia nota oficiosa facilita-
da, el comisario de Abastos dió cuenta al 
Consejo de la tramitación de varios asun-
tos de su departamento y se despacharon 
a su propuesta varias incidiencias de ex-
portación e importanción. „ 
Se aprobaron expedientes de Gracia y 
Justicia sobre conmutación de penas y 
aplicación de la condena condácional. 
A propuesta del ministro de Fomento 
se aprobaron dos proyectos de ley, que en 
breve serán lie vados "a las Cortes. 
Uno de ellos se refiere a la construcción 
del ferrocarril directo de Ponferrada a 
Villablino, que debe estar terminado en 




to mulitar, después de su instrucción. 
septiembre de L.IH). . . . : de la ^Gobernación se declara Tn'-.T] 
Dueño con esta maniobra Farnesio de te resolver el recurso át̂ tH 
arabas ónUas del Mame, pudo a los po- p^gto pon este Ayuntamiento 13 
me días abastecer libremente a Par í s de nraviden.-ia. del sRñor " ;¡0lltl1 
cuanto necesitaba. París , con esto. J providencia del señor gobernador " obligaba a! pago del muro deri 
da, el cinturón es una banda arrugada, 
la fuñida para la bayoneta cayendo sobre 
el vientre, el gorro lleno de sudor y de 
grasa cumunmeaite. He ahí el retrato de 
nuestros centinelas De igual guisaestaba 
vestido el cabo encargado de suministrar-
nos la comida. De ésta no quiero hablar, tianum muerio oe nanmre uurame ei cer- debe p^soiver tei Tribunal .oontimr 
y menos aún de la carne, iríamos dema- w> y mas de JÜ.ÜÜÜ, cuentan las historias minástrafivft núos 
eiado lejos y no podría íormarse. vevdade- d(i la época, murieron de mía epidein-ia La Alcaldía da cuenta de haW 
ra idea de aquella mieeria. se produjo. Panigarola, obispo de iAa- a subfa9ta las obras de demolidt 
Pero, ai volveré a recordar detaálee del f t durante el sitio acompañaba al tiguo-Ateneo, dándose la C o r ^ r Ü 
cabo. Un día apareció transformado con Legado Laetani, decía de la situación de enterada, y de que la señora vhu? 
uniforme «cbio. y flamante, bota de cha- ciudad: «No había carne, ni pescado, ni raino C6d;e U:na parcela ien el u" 
rol y polainas ée las más finas; como leche, ni legumbres, ni frutas. Casi dina rez ,Gaidós. ^ 
éste, se vieron a varios otros de su cate- Mm' liabia sol, ni cielo, ni aire». _ | DESPACHO ORDINARin 
goría. Los oficialee| pertenecientes a la Y PaLr̂  ^fnipletar su obra, Farnesio, i Comisión de Ha«i 
guardia del campamento, iban también ^ í 1 1 6 ^ ^ ^hierto a los parisienses el va- Se concede un socorro a doñaT 
ahora muy limpios, con uniformes de un !]« d;el Marne les abrió después el vahe R^viiia. 
paño color azul celeste. Parecían verda- Sena- con las conquistas sucesivas de ^yueda sobre la, mesa u,, d;w 
deramente angelitos, y así los llamaban Saint Maur, Gha*enton y Corbeil, sm que ^erca de la provisión de la plaza 
sin duda, sus amigas... el .Rey Enrique hiciera otra cosa que se- muaiicipal. K -
¿Se imagina, pues, como sería nuestra guirle los pasos mientras contemplaba co- _se acuerda oontribuir con 2 
comida? .mo .^a arrebatando una a ima sus p a- ¿ la ereoción de un monmnento en, 
zas, sin poderle forzar a aceptar batalla. g,ena a la mem.oria del ilustre m r i l 
—Y, basta por hoy, querido amigo; ten- Farnesio, una vez que hubo guarnecido ^ ñ o i don j , ^ ^ peral 
go la boca seca. i f a ™ con una tropa de su confianza, par- _ L a Corporación acuerda aceptar 
—Sí, basta, ya es de sobra. , de eUa española y de haberla abaste- clamación del presidente de k AsnrB 
- S i n , embargo, una observación toda- cido suficientemente, enfermo y cubierto lde Cla5es pasiv&B) .sobre lCédulasl" 
vía.- no puede pedirse nada agradable a die &lona. vol'v10 pa™ Bruselas, do la na,les_ 





de tai manera—si ne ue ae-cir ia veraau— . ^ ^ " - M ^ * » • *^e"j j —LOS señores edites quedan ente 
que con ello resulta despreciada la hu- Corbeil fueron recobradas por sus tropas, del importe a que ascienden las ruenl 
manidad entera. Ahora, qué esto haya Chartres cayó asimismo en su poder. La obras ihecha,s adniinisti-ación m 
disculpa en hacerlo no lo .discute. iximc* ganancia de la Liga en esta azaro- pal durante la semana última 
—Comprendo. Tú no te qnejas, ¿ver- «a época tué, aunque no la compensaba Comisión de P(j 
dad?, eras enemigo y no tenías derecho a f11 fon mucho de las pérdidas sufridas, ^ acuerda jubilar al bombero 
pedir nada bueno a la Francia; pero, aun ¡"1 
suponiendo que Francia no fuera tu ene- arifba 
migo, tampoco podría darte cosa buena; y©1111̂ -
es tá a bajo niivel para hacerlo. 
Ecos de sociedad. 
i o Sánchez. 
Se autoriza a. don GuillemioíS 
para colocar un toldo en el caíá uAni 
—Igualmente ê mnmé&pmé&l. 
Rufina Gutiérrez para cambiar Si 
tria en el Meroado del Este. 
Comisii^n \áe Benefloe 
Dictamen negando los benefirios de 
ChateauThierry 
—ElíreTecTóT 
—Despreciar a Francia es, pues, ser 
amante de lo bueno. 
—Verdad es. ¡Ah, mi Alemania! ¡Brin- Loa Antonios, 
demos por Alemania! . i Hoy, día de San Antonio, celebrarán su quienios a los médicos titulares. 
• —Por nuestra Ailemanda. fiesta onomástioa las señoritas de Porrúa, Después de un pequeño debatí', eu 
—Y luego, buen amigo, ¡viva España!... Tafall y Alvarez; señores Pedraja, Lavín, intervienen ilos señores Castillo, m 
—Lo has adivinado... ¡Viva España!... Pérez del Molino, Fernández Baladrón, Gutiérrez iMier, es aprobado el dk 
EMILIO SCHMIDT. Cabrero, Del Campo, marqués de Villato- de la Comisión. 
(Traducción de Joaquín Cernuda.) P ' r;ombo Labal Huidobro, VaUina, Cue- ASUNTOS SOBRE LA M ESA 
' tos. Junco, Gorostiaga, Ibáñez, Sanjurjo,; Comisión de Haw 
Espiga, Rasines, Valle, Fernández Negre- Dictamen proponiendo que, po»'el 
te, Alberdi, Gutiérrez Cortines, Tazón, do que entre en La población, se dep 
Mencihaca, Gorando, Gutiérrez Cosío, Bas- las cantidades que se fijan, 
terrechea, Pérez Ugarte, Amés, Posadilla, Entablan discusión sobre el pan 
López Dóriga, Lamerá, Martínez Zorrilla, W concejales señores Castillo, &m¡ 
No eraoi tmnscairridos cincuenta años nuesltr0 ^i^ctor señor MoriUas y otros ^ - ^ m e z Coüantes Gómez 
dPi Tratado dP CrAuv v vn lo ™v nnr ¿i mucbos que sentimos no recordar. \asio). Torre y Gutiérrez (aon 
c o Í J ¿ t d a mfre ^ o / n ^ e s ^ á n í a A ̂  nuestra felicitadón. aprobándose .luego el (hetamen. ^ 
visto turbada varia^vecee y con diferen-; m la paiTOqula de Sailta Luicía J^l se aprueba él informe con la peticj 
rimonial enlaoa de la be- señor Salazar para que se 'ConstiTí̂ j 
señorita Anmlia Oyarhi- ros en su finca de la Avenida m 
^ I ^ f » un e x p í e n t e s o ^ ^ i l j ^ X ^ t Z ^ Maieo Castmf. J . . . I La CorpcracWn acuerda a o ^ 
bre expropiación de terrenos para las largo tiempo. 
obras de encauzamieuto del Manzanares. Enrique IV, «rey a la francesa, un rey 
A propuesta del milnistrt) 'de Hacienda ¡ fl« los de a caballo, soldado y capitán», 
ee aprobaron la distribución de 
I I 
dei mes y varios expedientes. 
El Consejo aprobó un decreto de Ins-
trucción pública relativo a la constitución 
de Comités y Patronatos para los Insti-
tutos en -las capital ee q.ue 1° soliciten. 
Por último se aprobaron otros expe-
dientes de regularisación de escalaf> 
nes. 
BOSQUEJO DE FRANCIA 
epoi 
que nos referimos, treinta y seis años, y 
se hallaba en la plenitud nie su energííi. 
Felipe I I , ya en el ocaso del a suya, ce-
ñía la corona de España. 
(CONTINUACIÓN) 
Comenzó a separársenos de acuerdo con 
Bendijo la unión el párroco de Santa bero fijo a don Francisco Agodej 
Lmcía, don Sixto Córdoba, siendo madrina1 —Se concede autorización a m 
la madre del novio, doña Agustina Fer- fredo Ibáñez para cerrar témpora^ 
S o ^ s ^ ú n io ̂ m ^ M ^ r 0 0 ^ 7 1 nánde2' y c u a n d o de padrino.nuestro ,cajón númeno ^ ^ ^ Z 
¡trmio de Francia. Tená k la época a ^ e n d o amigo el joven oficial deja p C ? i n ^ n i U a a-'^ 
Marma miercante, don Luis Fano Oyarbi- Don Garlos F. Quintanma 11' r0 
de, primo de la novia. i brado médico de Ja Ca*a de so*"'¡¿ 
La hM>da se celebró en familia, debido al —Se acuerda no contribuir a ja 
reciente luto de la desposada. j'ción de un Laboratorio provincial. 
Después de la ceremonia, los recién ca-' PROPOSICIONES 
r r ^ v íe mafes-se S a r n S sados salieron a recorrer varias poblacio-1 Es tomada en considera^, íj* 
i las y ae males se ñama introduCTde en el españolas I para su estudio, a la Comisión cm 
país vecino, v desde el reinado de Fran- p ^ P f ^ i a a . 1 H^nia r m J a ^ a ñ i nnr el señor* 
cisco I I coinen^aban ya a observarse ioS 1 felicitamos aJ nuevo matrimonio y le diente, u n a ^ poi ̂  á 
preludios de las esp/ntosae luchas reli- deseamos eterna luna de miel. I Í S ^ I r ^ S n o de un « r a n ^ 
giosas, que durante ej resto del siglo XVI ' K - - EI ^ ^ se celebro tam- n u ^ k o circo tau^no ^ un g ^ 
habían de ensangrentar la Francia. Un bien ayer Ja boda de la bella señorita Ara- ^ ^ / e o jones , estajee. 
Rey protestante le sentaba en el trono Paro iBadia. hija del conocido comerc ió te m,os de¿Sr^GYapREGüNTA8 
v írapuñaba el cetro de los Reyes c r i ¿ ^ ^ l Pl^blo 4011 Pedrc Bedia con el cp«m-^m-rif s J onnm tlé^ ^ 
tianísimos, si bien su antecesor en los úl- Jovfn « Gerardo Debruijn hijo ^ 1 Se-1 El senoi Toi re^se ocû ^̂ ^̂ ^ 
•tijYin,« Trm^ntr.o HA en PYiR+Pn î̂  ÍW. in cretano de las minas de Cabarga, San • sidad de una casa diei nanos c 
Miguel. • j y de un foco imfeGcioso existo 
Apadrinaron a los contrayentes don Luí© castillo. 
Salguero y su esposa, don Carmen Foñch. ' EI señor ^Pelayo solicita ^^-^niail 
Los recién casados, a los que deseamos na orieiiíacióu del publico, p^^ joía 
vitara a abjurar de sus errores y a abra-
zar el catolicúsnio. La nobleza, y las ciu-
nuestras profesiones. Los mineros eran dades, en su iimriensa mayoría, le aban-
enviados a las minas, los metalúrgicos a donaron por esa .razón yendo a engrosar 
las fábricas, los trabajadores en made-: el campo de 'la ' Liga, capitaneada por 
ra, loe leñadores, a los bosques, los agri-, Mayenne. Enrique no descorazonado por, ' ^ ^ ó y piras poblaciones, 
cultores a las explotaciones agrícolas; to-jello, hace asiento de su goibiemo a Tours' 
dos fueron destinados. 
todo género de felicidades, salieron para te del forastero, sean Il0tula— ^ 
calles que carecen aún de e=l. Y¡  
trate # | Vlajea, y que por la Almldía se 
además 
buen 
Aquellos hombres tras los combatee de Arques, y su victo- rosas notas alcanzadas en los exámepes " y * ^ " " i ^ i ^ u , Winfesta lo» r* 
trabajo ligero, ^ ¡ r - i a . de Ivry. pone i sitio a Par í s que se c a r a d o s ^ - l a j ^ u l t a d , ^ i X d o s y se íevfmta la sesión-
JoioníD Lombera Camioo. 
AkOfado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELA8B0. ».—tAMTANRCR 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.u 
cultor y un escritor, 
debían ocuparse de un 
gún los acuerdos tomados. mantenía por la Liga. i Nuestra enhorabuena. 
Pero, pasaron algunos días, y por fin,! Felipe I I , gran católico y gran polítj- —Después de haber obtenido en los «íá-
los abogados, teólogos, profesores inge-:! co, que indepeirdientemente' de sus dere- menes celebrados como final de curso en 
nieros diplomados, el escultor y el escri-! chos a la Corona de Francia, al igual el Seminario Conciliar dei GorbSp. Sxceiep-
tor, fueron enviados al puerto como des- que otros, como yerno de Enrique I I , ye- tes resultados, se halla entre nosotros el 
cargadores de carbón de los barcos ingle- j laba por todos sus dominios, no dejó de aventajado alumu'O de dicho Seminario 
[| s * le 
ses idestinado a Italia, y a ú n a otros tra-
bajos de carga más pesados. 
Los «intelectuales» sirven hoy como 
apreciar en su verdadero valor lo que pp- don Martín del 'Prado Rojas, 
día significar una Francia protestante, o Alumino aprovechado. ía. imi ar a rr<iii  roi/Kc iaiue « i  111 • m d|ji u ^n uu MADRID, 13.—Como en ^ ^.^ . 
en protestante gobernada, lindando con En IPS estudip^ del eparto curso de la mañana, día 13, festividaQ, ^ Afl 
POR TELÉFONO 
afios 
braceros del muelle para Francia;'sin em-' sus "Estados Bajps, en revuelta religiosa Escuela de. Industrias de esta ciudad, el nio, se •aelebrará i»! santo 
bargo, dedúcese de las declaraciones de 'y política desde Placía algunos añps. Y aventajado joven Roque Adrada Fernám Maura con una fiesta en e^trj(tí del 
franceses que hacían el mismo trabajo por el ello se puso desde el primer raoraen- dez ha obtenido la califLcación de sobre-(tivo Obnero Mauris^i del u 
con nosotros que, al parecer, lo mismo en to id¿ parte de la Liga, echando en su saliente en Geometría descriptiva, Fran- pital. sex0'^! 
la, guerra que en la paz, la inteligencia platillo todo ci peso de sus recursos, la cés y Mecánica, con premio, por oppsiT Diez niños de uno y otro v ^,.,5^ 
más grande francesa se esfuerza en dar habilidad de sus diplomáticos, la ciencia ción, en las dos últimas asignaturas. reciben educación en iaS ^ p i ^ 
empleo adecuado a estos hombres, pero militar y el valor de sus hombres de gue- Nuestra enhorabuena a tan apUGqxlp cfr tas, oalebrarán su primiera^ ^ » 
en realidad se loe desprecia,., rra. El éxito quizás no le acompañara en tu diante. | A las Oítfio la'mañana • ^ sa-
Nos hallamog en pleno trabajo. toda la empresa—nunca depende del ac-, Notas tristes, de Comunión en la P11̂ '0̂  
Una escuela de sordo-mudos pasaba por tor tan sólo—pero puso todos los medios Ayer se recibió en Santander la noticia renzo. .e] d ^ ! 
delante de nuestro tajo—doscientos niños para conseguirle, y es cuanto se |e puedo dp íiaber fallecido en Madrid el distinguí- 1 A Las nueve tendrá luigal cenii«i-v 
y niñas, aproximadamente—, conducidos exigir: Y ios puso, en ia proporción que do caballero don Miguel Gallo, muy esti- los niños en Ips salones uu g^r». 
per religiosas. .requería el fin perseguido. El dplor ma- mado en if-sfa población y emparentado once de la mañana, m i ^ a ^ ^ «• 
Los chicos, viendo que éramos.prisione- nífestado por algunos historuidores ante con queridos convecinos nuestros. razón, que está entrón»»^ 
ros se paraban para hacernos burla con la cionsideración de su cuantía, es frecuen-j Su muerte ha causado entre todos los (cuie-Las. rtuí"^'1* 
las manos puestas en las narices y toda te observarlo cuando fe estudian lasem- que le -conocieron gran sentimiento, pues, Están invitadas al aiíU' 
clase de signos de desprecio. Alginnos pe- presas desgraciadas, y aparece más exa- em el finado persona de trato muy amable, sonalidadea mauristas. , ptriic'^ 
queños, que- habían logrado pronunciar gerado, si estas no son muy éei agrado que se hacía querer de todos. I También en el Céntro *• J 
una sola palabra, nos la gritaban con . del juzgador. | A todos sus parientes, y espeicialmente a rista del Puente de VaJ1^vel«fl^| 
fuerza: era la más baja que tiene el idior En conformidad con Su tendencia vemos su hija Elvira y a los señores don José y mañana, pjoír la noche, U ' j j j s n1 
nía. Por UJÍÍ parte rae dar ía vergüenza ' que tan pronto como a Felipe I I llegan don Va!entínf Gallo y familia, enviamos quie tomarán paute diisUnj. 
pronunciarla. 1 lag nuevas del cerco íi<* París por e) fran- mjestro más mentido pésame, Jos niños de las escuela»-
Jul o Cortigruera, 
MEDICO CIRUJANO 
Ausente hasta fines de junio. 
LáínZ.-MERCERI/ 
• AH P I IANAISBO. MUMBRA 1* 
Garlos Rodriüuez Cabello 
Suspende su consulta por unos días. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
£ 
La incautación de trigo.—Las vacaciones parlamentarias. 
El pleito de los funcionariss civiles. 
POR TELÉFONO 
mayor equidaü, oaussáiuiobe a loa iiue*' 
rosados el menox' número .posible de mo- ¡ 
UN MANIFIESTO 
La Ofecus^ te un p. oyeo... I S X T - G < 1 a X X O S . 
La ¿.emaiia. próxima dará commezo en i ' ~~ > , 
el Senado ia -aiscusion del proyecto de 1 En La^edo, un considerable numero de 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
M¡ADiRlD. 12.—A las cuatro y cuarto 
declara abierta la sesión el señor Groi-
zai'd. 
En el banco azul el presidente del Con-
sej0- _ 
Ruegos y preguntas 
El señor ESPERA VE da cuenta de que 
ia plaga de la langosta ha arrasado los 
t.a:iipo6 salmantiuoe, y ruega al Gobierno 
qUe adopte medidas para evitar ei mal. 
La MESA promete trasladar el ruego al 
I aiinistro coirespondiente. 
El señor ECHEVARRIA da cuenta de 
la llegada a Madrid del coronel de un re-
Vgimiento de guarnición en Valladolid, pa-
¿•ra manifestar al ministro de la Guerra 
que es imposible encontrar caballos para 
| regimiento, y mientras ocurre.esto, se 
da el caso de que en Medina del Campo 
funciona una Comisión, llamada suiza, 
([lie se dedica a la requisa de caballos y 
ganado mular, para eimarlo al Extran-
1 iero. 
' Agi'ega^ que las cuadra^ de esta Comi-
\ sión están llenas de cabezas de ganado, y 
• mientas esto ocurre, el Ejército se en-
|iientra en la 'imposibilidad de tener ca-
| ballos para la tropa. 
te contesta el PRESIDENTE del Con-
ísiéjo, diciendo: No fengo noticias de la 
existencia de esa Comisión a que se refie-
re su señoría; pero , de todas maneras, el 
ministro de la Guerra atenderá el ruego. 
Orden del día. 
K'Se lee y aprueba el acta d^ la sesión an-
¡/{erior. 
I Se da cuenta del proyecto declarando 
Éesta nacional al dita 12 de octabre, sien-
. "do aprobado. 
Se cómele a discusión el dictamen del 
proyecto da ley sobre sales potásicas. 
El señor LASTRES consume el primer 
turno en contra. 
Dice que ese proyecto no viene a favo-
I Teoer la explotación de log yacimientos de 
sales. 
El señor SANTA CRUZ, en nombre de 
la Comisión, le contesta. 
Otro señor senador consume el segun-
do turno en contra, estimando exagerada 
la intervención del Estado en los yaci-
plentos de sales potásicas. 
- Pide que se incluya en el proyecto un 
I artículo traneitorio que determine el ré-
gimen de relaciones entre los que explo-
tnti los yacimientos y el Estado. 
El señor OULLON le contesta. 
El señor ROMERO GIRON dice que, en 
.vista de lo avanzado de la hora, debe sus-
eenderse el debate. 
El PRESIDENTE de la Cámara le con-
tesla quModavía quedan horas útiles pa-
ra la discusiión. 
En vista de esto, el señor ROMERO GI-
RON consume el tercer turno en contra. 
Dice que habiendo cambiado' notable-
mente el concepto de ja propiedad, el sub-
ipelo propiedad del Estado. 
E El señor ALLENDESALAZAR le contes-
ta, (jue en el dictamen se aclara este ex-
•tremo. 
Se eusipende t-l dtibate y a Las odio de la 
Soche se levanta la aesióu. 
EN E L CONGRESO 
El afeñor Villanueva declara abierta la 
sesión a, las tre© y media. 
En el banco azul el ministro de Ha-
cienda. 
En loe escaños nueve diputados. . 
El secretario señor Barroso lee el acta 
de la aesléai anterior, siendo .aprobada. 
Jura el cargo de diputado el señor Ro-
dríguez de la Borbolla. 
Ruegos y preguntas. 
. El presidente concede la palabra a va-
rios diputados, que no se encuentran en 
el salón. 
El señor GALLINAL se ocupa de la for-
ma en que cobran los impuestos de con-
sumos en su distrito y se queja del aban-
dono en que están los servisios de tran-
vías de Madrid, culpando de ello al 
Ayuntamiento. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
qne cuando se presente el proyecto vigo-
rizando las haciendas docales se subsana-
rán todas las deficiencias que ahora se ad-
vierten. 
El señor ALVAREZ Ijaoie un ruego de in-
terés local, v le contesta eT ministro de 
HACIENDA.' 
El señor LARGO. CABALLERO anuncia 
al ministro de Gracia y Justicia una pre-
giiniu relacionada con já conducta del 
juez de Yecla. 
Pregunta al minist.ro de la Gobernación 
si está conforme con la condiicta del go-
Unnador civil de Barcelona 
bido varias reuniones 
nades obrejas. 
El ministro de INSTRUCCION 
CA, de uniforme, sube a la tribuna de se-
cretarios y lee varios proyectos de ley. 
última de ferroviarios quedó malparado, 
¿Be derecho. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecio de 
Reoírmas militares. 
El señor PRIETO pkUi ue se dé leclura 
al artículo 110 del reglameuitu de la Cá-
mara, y después de escuchada la lectura, ' (;il'n 
Reforma de la ley de Tribunales. 
Consumirán turnos en contra los seño- el ilustre jeie del Gobierno, don Antonio 
res Piniés y Marín de la Barcena. Mauna, se hán mudo oficialmente, redac-
Lattor de Comlaionea. |taudo. 0 [ manifiesto, dirigido a la 
Esta tarae se lia reunido eu el Congie-. P̂1111"11 • 
so la Comisión que enuenwe en el proyec-1 Debéis hallaros fatigados por la lee tu-
to de exención «e impuestos a los Sindica- ra de tantos y tan inaiumerables llama-
I toa industriales. mientos que desde todos los sectores de la 
Queoó Constituida, numbrandu presi-1 poiimca española os han sido dirigidos, y 
deíite a don Bernardo Sagasta, y secreta- ¡-a pesar de reconocerlo así.nos toca a nos-
rio a don Wenceslao Delgado. otros aumenuifr vuestra fatiga a i rogaros 
• Se acordó pedir algunos datos al miáis- nos dispenséis vuestra atención en la ac 
tfo de Hacienda y abrir una información tualidad. . 
=cr ita que dure Quince dias. | Próximos a inaugurar ea IAmk> a p * 
un deber meludible j.a-
aros lo que somos y ÍO 
qaeáa, mudiio por hacer, y que, por tanto, 
no .se puede aliimar, hoy por hoy, que en 
Ja fecha ya muy próxima en que debe' ha-
cerse entrega del hipódromo y verificarse 
Las carreras caté todo completamente ter--
minado para utta formal tonxa de pose^ 
entuaiastas d-e la política que neipreseuta sión-
No quiere esto decir que en los contados 
días que restan para el comienzo de las 
sema que dure quince días. i-1UAIUIUI» 
También la (.omisu'm encárgiwia do dio-.;.toca míuiii - ;i • , 
amüuir el proyecto de Hacieaidas loca- rú nosotros expuo 
Cúmplenos ¿inte todo hacer una afirma-misma amplitud que si se tratara de Xa ^ ñ o ^ a i l r d T ^ P0 
totalidad. | £ , niarteí* oróxlmo volverá a reumii-se ' oion que desearíamos se giu.utt»c w * -
El PRESIDENTE de la Cámara dice 1 j £ ^ l ^ ™ ^ ^ ¡ C a S otrosV tal manera que ^ e m f e y en to-
que si el señor Prieto desea discutir el áé cuenta ^ p ( > u ? n c i a que le lia HÍdo doe los momentus la J ^ f 1 * * P ^ 1 1 ^ ' 
proyecto, puede hacerlo en forma de en- encomendada • Nosotros somos un partido de paz. No ve-
miendas. 
El señor PRIETO se lamenta de que 
no estén en la Cámara los diputados so 
cialistas. . - b r á ^ ^ í ^ ^ n ^ i p r o y ^ o T e D ^ otros, entendedlo bien, no tenemos, 
El señor BARCIA presenta y deíuende cílcfóu de terrenos bantanosos. , reconocemos enemigos- porque 
' Esta Comisión se reunirá de nuevo la ^spelar y M m m Z S T R o ^ ¡ 
semama próxima, para oir el informe de feno de cada cual, ^ ^ ^ t ^ S f i S 
los ponentes. / ^ ^ s las opiniones son nobles, todas las 
F , , , 1 opiruoacs son dignas si la nooieza, la dig-
A saiMíionar leyes. . ) ̂ dad y la honradez las acaudillan. Pero 
El señor BARCIA rectifica y si* ^nmien-! s- Mañana, a las doce, llevará la Mesa del ai m yuO tiempo nosotros nos sentimos co-
da es Techazada . • , Senado, a la sanción del Rey, las leyes mo ¡j .rlido político' con deberes políticos 
El señor LLORENS presenta y defien- últimamente aprobadas en la alta Cá- qUe aipir; deberes .lineludibles, obliga-
de otra enmienda a la misma base pr i - niara. t,uri . si queremos desempeñar nuestra 
una enmienda a ila base primera. 
Hace consideraeionetj acerca de los gas-
tos y organización de la defensa militar. 
En nombre de la Comisión le contesta 




. Pide que el ejército de segunda línea se 
llame de reserva. 
Dioe R ornanones. mit-ioA y llenar nuestro fin y no seremos 
desertoreti del El ministro de Gracia y Justicia, inte- nosotros seguramente los ertor^ 
rrogado esta tarde por los periodistas' deber por _ vacda-ciones de la voluntad o 
Entiende que deben ser modificadas las deirtratado'^ ^ d*1 espíritu. 
l U i n i C l o n i ' Q ilft RAIPÍIJVO V r jm.- j H i i ^ v t~ . a Í*~~1Í f>>í.ntí> u i n n p s í . r n gaurnieiones de Baleares y Canarias y que el ejército de Africa debe llamarse 
colonial. 
ta mañana , manifestó que en él no se1 Si re te a nuestros deberes, por ínter-
trató nada que no esté contenido en la Potación distinta del debei^ ee c o l o r e n 
.nota ofioioaa i otros contrapuestos, pero honradamente 
En nombre de la Comisión, le contesta) Le nreeuntaron la feehíi en míe han. .rte ' sentidos, nosotros sabríamos respetarlos 
p & • a • ^ e -iue ,a " — ' " - i - - t"-^ persona bien nacida y 
s nos respetarían a 
ecisamente por serio también, 
que el cierre de las r " ^ t - i c a no será nunca, no será 
Pide que los reclutas de las Vasconga- articulado dei proyecto de Reformas mi- Queremos despertar afectos sinceros sen-
das y Navarra «ean destinados a fos litares, son adndtidas por la Comisión al- ülüientos nobl¿s e LÚeii? eleva<iafi' obiem' 
^121* S^vmción en dicihas pro- gunas eumiendas que modifiquen el tra- dasf ^ ei recto pi«oceder 
T 33- , u . ; baJo del Estado Mayor, él pedirá a sus1 Nuestros enemigos; aqueüos a quien de-
Agrega que debiera haberse esperado a amigos aue suscriban una enmiPn/Ta «r, claramos una guerra a muerte, una gue-
la terminación de la guerra para organi- .nci^n(io que continúe adscrita a la Capi- sin cuartel, son los apetitos innobles, 
ZaLUa,<^Íe7faíaClona,í * ^ n í a genlral de Madrid la ¿roviSck de las concupiscencias, 4a falsedad y la hi-
Se lamenta < 
Alava y Vis 
pitalidad di 
El señor CAREAGA interrumpe varias 
veces al orador. 
u de qe ulas provincias de Guadalajara, que* figura en el proyecto P^cresía. Son, eu una palabra, las malas 
izcaya estén incluidas en la ca- asignada a la de Zaragoza pasiones, y como afortunadamente en La. 
le Burgos. • | i - M ^ W l a t , i r _ H " A 1 ¡redo no existen contrarios de esta clase. 
La candidatura de Melquíades Alverez. I ello Aperamos, y por ello decimos, 
varios signiñcados reformistas han ase- reconociendo en todos sinceridad y buena 
carreras no se puedan terminar las obras 
del hipódromo; pero esto sólo podrá con-
seguirse haciendo un esfuerzo verdadeia-
m nte extraordinario que, prescindiendo 
del compás a que hasta" ahora se lian lle-
vado ¿os trabajos y siguiendo el criterio 
optimista de la información publicada 
ayer, queremos creer que habrá de reali-
zarse, y hacemos votos sinceros porque 
-i*; r -ídice, para bien de todos y en honor y 
provecho del pueblo de Santander. 
iM-Iizm iite, las buenas disposiciones del 
alcalde, señor Pereda Elordi, y ei plausi-
ble cedo con que viene salvando todas las 
diflcuitades, secundado por sus dignos có-
labonadores, lo hacen esperar asi.» 
FABRICA DE MONEDA FALSA 
Los "pájaros" en el garlito. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 12.—La Policía lia detenido 
a tres individuos, llamados José Baeza, 
Enrique García y García (a) Comiquín, y 
Pedro Venancio Caballei, que habían 
arrendado m i hotel en el Pardo, para de-
dicarse a la fabricación de moneda falsa. 
Como a los citados individuos les fal-
taba dinero para poner en marcha «el 
negocio», trataron de buscar un socio co-
manditario y le propusieron serlo a. un 
señor, ignorando su amistad con el direc-
tor general de Seguridad. 
El caballero dió cuenta a éste de lo que 
ocurría, y el director obligó a la brigada 
de- investigación criminal que practicara 
las oportunas gestiones para detener a 
los mornederos falsos. 
La Policía consiguió su objeto, cogien-
do en el garlito a lo^ referidos individuos, 
que han sidq puestos a disposición de la 
autoridad judicial. 
HOY, JUEVES 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R O R 
E L . S E X X E X O 
CRONICA REGIONAL 
VILLACANTID 
Hubo de dincru.—La. benemérita del 
puesto de Reinosa ha dietenido y puesto a 
disposición del Juzgado correspondiente a 
dos vecinos de este pueblo, presuntos au-
tores del robo de 4.500 pesetas que un con-
vecino suyo guardaba en su domicilio en 
El señor IZAGU1RRE dice que los vas- guiado que no es cierto lo que se ha di- f ,̂ que nosotros somos y seremos un par-
cos no debieran ser destinados a guami- ¡ ej10 de que don Melquíades lAlvarez tenga tido de paz. 
clones de fuera de su país, porque muchos 61 Propósito de presentar su candiidatura ¡ . Os equivocaríaie lamentablemente si ere 
no conocen otro idioma que el suyo. | Por nno de los distritos rurales vacan- yeráis que esto es un llamamiento para una cajila. 
El señor SUAREZ INCLAN, por la Co-.te3- ' \ que vengáis a engrosar nuestras filas, pa- Para verificar el robo, los ladrones entra 
misión, le contesta, diciendo que siempre' ^ Propone el señor Alvarez esperar a ra que os inscribáis en el campo maurie- ron en casa del robado aprovechando la 
constituirá una ventaja pala los vascos • <lue 8.ea ampliado^el número de diputados ta a expensas tal vez de vuestra propia 1 ausencia de éste y descerrajaron ,!a caja, 
el tener ocasión de aprender a hablar el.^e a ^ n a 9 provincias. ¡dignidad. No. Esto no es una invitación' llevándose el dinero en billetes del Banco 
castellano. | Entonces presentará su candidatura ai envilecmiiento dé vuestras conciencias de España. 
B| señor PRIETO interrumpe también Por Oviedo o Madrid. i y vuestro criterio. No ee una Invitación I Los detenidos niegan ser los autore» del 
al señor Izaguirre, preguntándole: ¿Y co-¡ Las reformas de los funcionarios civiles, para, míe apostatéis y reneguéis de vues- _ robu; pero Jas sospechas que de ello» hay 
mo van a decir los vascos en Euzkera' La Comisión ipa'rlamentaria que entien- tras ideas políticas. ¡Seríais despreciables han motivado su detención, 
nmeii-alladora? (Risas.) ¡de en ej proyecto de Reformas de los fuü-' U tal hiciéraie! GURIEZO 
El seúor IZAGUIRRE: Su K-ñoríu no cionarios civiles, terminará su dictamen i Nuestro prop<jsito; nuestro objeto al da- Una joveii aprovechada.—VMi). ¡oveix, áe 
'^noce el euzitera. | esta semana, para <iue pueda comenzar ros conocimiento del presente documen- diez y siete años de edad, domicüiada en 
todos los elementos mauris- ¡este pueblo, que desde hace pocos días trn-
andar dispersos y aisla- bajaba en un pantano que se está couslru-
is, por no tener un alber-' yendo en dicho Gurlezo, se ausentó, lli&-
Lps,señores LLORENS y ABRIL defien-1 docuimMito pres^utailo por la Unióíi na- gno donde cobijarse; es para decirles que , vándose en su compañía un traje, unas 
den̂  otras enmiendas, que son igualmen-( cional de funcionarios civiles, el mial ha jde hoy eu adelante tienen un modestísi-¡ botaá, un pantalón, dos •camisas y un som-
rnerecido sinceros, elogios en el seno de la 'mn hogar, que aunque modesto, es bien buero; en resumen, todo el vestuario per-
.Comisión. I suyo, en el cual es tarán y vivirán entre sonal de un obreiK) que trabajaba también 
El señor PRIETO pronuncia unas fra- la discusión en el Congreso la próxima ' . to, os recoger 
ses que pareoeo vflseas. (Más risas.) Según informes partieulareis, dádha Óo- tas que puedan ar 
La enmienda es rechazada. ¡misión a i v p í a muchos de los extremos del dos e.ntre vosotro .
grandes contraataques da vurlas divisio-
nes francesas que tenían por objeto recu-
'perar ol macizo situado al Suroeste de No-
!ycn. . , . 
1 El enenugo después de; grandes bajas 
•fué echado del frente de ataque desde Le 
I loiron hasta Auteuil. 
'Gran numero, de automóviles blindado? 
•ouedaron destruidos en el campo de bat-
1 lía. z 
En Mery y Bellai pmitos en los cuales 
• el asado enemigo se estrelló contra nuea-
l*a hniea, se desa rodaron acérrimos com-
batos hasta el mióchecer. 
Limpiamos de enemigos la orilla Nor-
te dé la desembocadura del Matz. 
El número de prisioneros ha aumenta-
do hasta m á s de 13.000. 
Al prender al enemigo las alturas in-
dicadaB al Sudoeste de Noyon, se vió obli-
gado a desalojar las posiciones del bos- j 
dííe de. Barlepont y de la orilla oriental 
del Oleé, 
IVrseguimos al enemigo, que huía, eu 
ia aldea de Carlepont y Caismort, y Ue- i 
gamos luchando hasta la línea Norte i 
Bailly-Fruney-le-Val. 
Al Oeste de Montpee-1 el enemigo, des-
preciando cualquier sacrificio de hom-
bres, contraatacó varias veces al Noroes-
te de Chateau Thierry. 
Fueron rechazados todos los asaltos en ; 
este puesto, con grandes bajas para el ad-
verarlo. 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES. —El segundo comunicado 
oficial dado por eil Gran Cuartel gemena] 
mgles, dice lo sigutíente: 
uVarios destacamentos enemigos ataca- 1 
ron nuestros puestos, siendo rechazados.» I 
PARTS OFIOIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; l 
tel ejército italiano comunica el siguien* 
ie parte oficial: 
((En todo el frente «hulx) actividad de ar- 1 
tille ría. 
Patrullas enemigas se acdVcáron a núes, j 
tras avanzadas de Asalone, siendo recha-
zadas. 
Capturamos prisioneros y material de 
guerra. j | 
También rechazamos al enemigo en la \ 
región dé Lagarina.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«En las montañas y (va el fneute del | 
Piave, combates'de airtillería. 
En el sector de Stiltsserjuck, al Oeste 
de Asiago y monte Asalone, rechazamos l 
ataquen del enewigo. 
Kn Albania, en-la región de Sínprente, i 
al Noroeste de Korca, siguen los comba-
tes con loa fraaiceses que atacaron.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Bi 
gundo parte alemán dice: 
«Combates vivos en. el campo de batalla 
a] Sudoeste de Noyon y Sur del Aisne. ' 
Notas necrológicas. 
A los diez meses de edad subió ayer al 
cielo la monísima niña' María Rita .García 
Santiuste, hija de nuestro querido y buen 
amigo don Fernando García y de doña 
María Santiuste, a quimes, con este mo-
tivo, llévamos el testimonio de nuestro sen-
tido pésame. 
También se le manifestamos a los abue-
los de Ja nena muerta, a sus hermanitos y 
demás familia. 
o desechadas. 
Se suspende el debate y a las ocho y 
media ê levanta la sesión. 
DIA POLITICO 
En Gobernación. 
MADRID, 12.—En este ministerio se han 
El proyecto de Tribunales para niños. [ hermanos. 
La Comisión permanente de . Gracia y i A ellos, pues, nos dirigimos, y con ellos 
en las obras de dicho pantano. 
El obrero que ha sido víctima del despo-
Justicla del ^Congreso, ha estudiado el a todos cuantosi ansien instalar la políti- jo ha presentado la correspondiente de-
'dad; la políti- nuaicia ante la Guardia civil de este proyecto de Tribunales para niños, pre- 'ca de la paz y de la einceri 
sentado por don Avclino Montero Ville- "ca al aire libre, a pleno sol. 
gas. nuestros pulmones y 
que vivifique' 
regenere nuestra 
i nrensfl los aútafentA*' ira c?mi.sión ha cambiado impresiones 1 sangre empobrecida, la política, en una facultado noy a la prensa ios siguientes sobre el mismo ,y volverá a reunirse den- 'palabra, encarnada en nuestro ilustre je-
telegramas oficiales: i tro de aleunos días 
Barcelona.—Siguen en el mismo estado ft 
las diversas huelgas parciales planteadas.' 
fe don Antonio Maura. 
Noticias oficiales. | Su implantación y la creación del CEN-
itedaio? —^7 iba ^oliiicionado' la buehra En el ministerio de la Gobernación se TRO MAURISTA será una realidad el día 
de D ^ d l i ^ s L^ S o d f Santos ha facilitado a los periodistas copia de 13 del corriente, a las cuatro de la tarde, 
r S e r r J S S £ S S s ^ ^ ' í m * * * * * * ^ f ^ ^ m ^ M x . 
y otros, por haber cometido coaociones. i , • , , . - i i m ,1^ j,ír.i« ^0 ioi« . Jimeno, oondeoorado. ' ^ autoridades trabajan para resol-1 Laredo, 10 de junio de 1918. 
El Gobierno de Noruega ha concedido la v e L « o 00' en conseguirlo. 
•B,n .r.rnz dift la F-strella Polar al ex mdnis- . Be Reus.—Se han declarado en huelga 
los obreros de la fabrica de pastas para 
La Junta directiva. 
gra  cruz e Estr l i i -
tro libeml don Amalio Jimento, 
Nuevo ferrocarril. 
Hoy se ha presentado en el ministerio 
de Fomento un proyecto de f rrooarril en-
lie Muñgía, Bermeo y Pedernales. 
El trayecto es de 25 kilómetros, y el prc^ 
supuesto se eleva a siete millones de pe-
setas. 
La «Gacetan. 
El diario oficial de ¡hoy publica una 
sopa. 
Piden aumento ule jornal. 
Los proyectos de Instrucción pública. 
El ministro de .Instrwción pública levó 
esta tarde en el Congrio los siguientes' 
pnvye-ctos; 
Reconociendo carácter y fuera de 
a! decretó de 2 de mayo i'ihimo, sobr 





^TseXtambién el diario oficial una dis- ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ S l - ^ BÍellas' La t m í n & y Ta'infanta Isabel 
Abas- ^ í ^ . ^ . . ! 1 ^ ^ ^ ? 1 ® 1 1 , ^ . 1 1 ^ ]** co?- visitaron esta mañana la Exposición de 
>. 
a una cena 
los duques 
rmr AZCARATE explana una in- P 0 ^ n ^ e l a í 0 ™ ^ 
.Entiende que el despido de obieros por' " D U ^ ^ J u ^ U 4 \ ^ ^ S r Ó ^ exenciones de los catedráticos, profesores • 
parte de la Compañíá del Norte es una «enda ' n ° ^ r a ^ y ayudante6 de los Centros dientes, 
violación del régimen que regula las re- Aduana de nder, con ^ 
lacmn. s entre l ^CompaW y los obreros, jefe t á ^ S ^ J L ^ S ^ ^ t 
A la cena siguió una fiesta que se pro-
longó hasta Ja madrugada. 
Los ealones del palacio estuvieron, lle-
nos de aristócratas. 
El motivo de la fiesta fué ei presentarse 
por primera vez en sociedad una hija de 
Dotas del Municipio 
El, químico municipal. 
El culto joven don Manuel Breñosa, to-
rnó ayer posesión del cargo de químico 
municipal para el que fué nombrado por 
nuestro Municipio. 
El carbón. 
El señor alcalde recibió ayer una car-
ta del señor Pico notificándole que el Co-
mité de . Transportes Hulleros había ce-
lebrado una reunión en la que se acordó 
el envío a Sanlandter, diariamente, de \ 
30.000 kilos de carbón, procedentes de las' 
minas de Barruelo. 
Inmediatamente, el señor Pereda escri-
bió al ingeniero director de la Compañía 
ofrecimientos! 
pilcándole or-1 
1 material ^ 




DII l a m m e i i o p e n . 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRAN8ES 
PARIS, 12. ((3 tarde).—Entre Montdi-
dier y el Oise la batalla prosigue sin gran-
des cambios. 
En la izquierda, todos los intentos ene-
migos han sido rotos. 
Nuestras tropas han realizado nuevos 
progresos al Este de Merry y en el bos-
<|ue de Kelvis. 
Por un Violento ataque los alemanes in-
tentaron rechazarnos al Aronde. 
En el tVente de Tanmaur-Cemes-Au-
E l veraneo de Cambó. 
MI minife'tro de Fomento ha alquilado Habla del derecho a la huelga y dice ^ n Adolfo Vicen e Arche Martínez, que VPran€ai. „„ hotplitn éfJ Cercei¡lla 
I t t é S d f ^ ha ftal"d0 aere 0 ' 1 P a J r M n v i t a e i ó n , ! r ^ asuntoa de Marruecos. 
esuanguiado, . v , ^ « ^ i , , , . apneml dA Comencio SP .ha Con motivo de la discusión del provecto bs marqueses <le la Mina. 
Ahule a la actitud dej señor Dato ^ . J Í ^ ^ J ^ ^ de Reformas militare*, se propone e se-1 — ^ msMmm « ^ a r d ^ ^ <«' ^ 1 0 . 
l'olii.'ía de ferrocarriles. • Confú. 
I.o contesta el ministro de FOMENTO. 
daS tas Dtr^uywo íhéjkAn 
Firma regla. i e • ífv ' „ . . . . I^yer una infomieción detallada aoéroa de 
El Moniarca ha sancionado con su firma B"reM^ ^ i0rnada mercantil. ' obras en al hipódromo de Bella Vista, r 
las siguientes disposiciones de Gracia y El señor Hurell se propone impugnar dándose en .eüa la sensación optimista de ' J,' l 
Justicia : ^ en.eí Congreso el dictamen de la Comisión que casi todo está hecho o a punto de ter-1 '''L^7-ni„tms4 ,rtfnr- ml̂ frn r.nn 
Trasladando a don Gabriel Fernández, niixla eobre el proyecto de jornada mer- minar. L Sfegua nnestios iníormet,, nuestro con-
Huelva, a l a Audiencia de Avila, ^ n t ü y explicar a U n ^ por qué l i o p á n i ó n pública es, por lo general,; ̂ S ^ o ? " ^ " ^ P 
Nuestras tropas tropezaron con gran-
Dioé que, a consecuencia de la huelga 
de ferroviarios, fueron despedidos 2,709 
obieros, y de ellos pidieron el reingreso 
}X\HI sin conseguir la readmisión, 
Agrega que la Compañía tiene derecho 
y Justicia esta tarde en el Congreso, de-' „ 
Testa Exposición Rielen concurrir to- cía que ese asunto no puede t ra íarseWs-^a^tJ^ -nega la msereión.del siguiente ^ tfopas.|a han sostenido, 
as las p ó t e n o s comerciales. ta qjie no acuda a la Cámara el mmistro , « E ^ ^ m ^ * } ^ se publicó | S ^ d ^ f f i f e ; - 11 
En nuestra derecha los alemanes no 
han podido desembocar en La orilla Sur 
la Audiencia de Huesca a don se ha negado a firmar el dictamen. 
IÍV güe h a f <¡Ü0 deéir ¿quí es ^ fa Com^- GÜalberto Ulloa. que desempeña la Pisca-' 
U [OESIÉ VITÉMUlll BllSIÍtl 
^ el señor H ü 
ftíade fen'ocarriles deÍ»Nórte. al despedir lía de Avila. 
i sus ob ^os , «e lia á j S d ó o no Tes. ' Nombrando magistrado de la Audiencia 
^elainentn pnovincial de Salamanca a don José Con-
Intiende^l ministro que la Con.pañia ' oha que desempeñaba el ^ 
obró dentro de la legalidad; pero si así fiscal d i la Audiencia territorial de Cá-
»<> fuese, los despedidos tienen derecho ceres. nrpR¡ftente v Bur(i,, 
a acudir a los Tribunales de ueticia.^n El pre* dente y Burén, 
la seguridad de ( ie éstos se 1¿ harán. 'Está stodo objeto de vivos comentarios 
Fu tiende el Lñor Cambó aue la' Com- una larga entrevista que celebraron ano-
pañía no .d^snidifS «rídtrariamente a los che el jefe del Gobierno y el señor Burell. injurias y calumnia ha entablado el dipu- mo tomen de él posesión, 
obreros pl arbiiranameme a i - .comentaristas relacionaban la tado señor Vitóríca contra el redactor de ¡ Est 
No núede el Gobierno interponer su in- confierencia de ambos personajes con e! ( «Eli Mundidi)> señor Alcalá Martín, ha sur-1 equiv 
flueiu'ia ante La rbiñbañía de los Caminos dictamen referente al proyecto de jomada gido un incidente cávdl. jen otra ocasión se exteriorizaron, ©osa que 
de m.'n'o del Norte paS la readmisión mercantil, que se propone impugnar el se-, Consiste éste enque, siendo insolvente el a todos conviene evitar, cuando menos por 
POR TELÉFONO 
^MADRID, 12.—En la querella que por 
muy impresionable, sobre todo cuando s-e 
trata de oosas sobre las que ha de juzgar 
por el juicio ajeno expuesto en .letras de 
molde, y al leer que la tribuna regia está 
terminada, y el restaurant concluido, «y 
ias cuadras en disposición de ser ocupadas 
desde mañana, y finalizadas las labores dé 
riego en la pista, y así casi todo lo demás, 
saca el público la consecuencia de que 
apenas queda 'cosa por hacer en el hipó-
dromo para que los arrendatarios del níis-
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
La Fiesta de la flor. 
HU.HAO, 12.—Se ha celebrado la Fiesta 
de la flor con bástanle desanimación. 
En las calles hay instaladas diez mesas 
petitorias. 
Se han recibido algunos donativos im-
portantes. 
Hasta el mediodía iban recaudadas unas 
l i.OtK) pesetas. 
Le dan 20 millones. 
SAN vSEBASTLAN, 12.—El médLco de 
Belaseoain señor Altolaguirre, recibió 
aviso del. cónsul de la Argentina, rogán-
dole que pasara por el Consulado. 
El señor Altolaguirre fué esta mañana, 
encontrándose con la sorpresa de que ha-
bía fallecido en Buenos Aires un tío suyo, 
dejándole heredero de 20 millones de pesos 
oro. 
Ayuntamiento sin dos reales. 
ALMERJA, 12—Los empleados del Ayun 
.tamiento que hace mucího tiempo que no 
cobran sus sueldos por la falta de recursos 
de la Corporación municipal, han visita-
do al alcalde para exponerle la situación 
apunada en que se encuentran. 
El alcalde les prometió liquidarle» sus 
haberes en cuanto le sea poainle. 
Los empleados, de acmerdo con el alcalde, fI 
han dmgido mi telegrama ai presidente tj 
del Consejo pidi4»dole que se apruebe 
cuanto antes ed proyiecto de las Haciendas | 
locales. 
No pasa nada. 
ZARAGOZA, 12.—Son objeto de muchos 
comentarios los escándalos que ocurren 
en el «Royal Concert», con motivo del 
j aego. 
El gobernador ha manifestado que no 
puede proceder contra la Policía, porque i 
informes fidedignos lie permiten aÉ)egu-1 
rar que no tiene participación en lo que | 
ocurre, como dice la Prensa. 
Refiriéndose a los informes circulados! 
sobre los juegos prohibidos, ha dicho lai 
referida aiuoridad que no es cierto que se 
juegue escandalosamente, sino que sólo| 
lo hacen en determinados centros, aun-l 
que contra su voluntad, pues ha obedecí-( 
do a presión de tíigtnificadas personas de; 
Zaragoza. 
El asunto del «Royal Concert» ha pasa-l 
do a l Juzgado 
El gobernador visitó esta mañana a 
primera hora el local y asegura que no 
encontró na*a anormal. 
Menos mal. 
SEVILLA, 12.—El segundo premio del! 
sorteo de la lotería nacional celebradoj 
ayer está muy repartido entre familias po-' 
brea de Sevilla y del pueblo de Dos Her-
manas. 
Tres décimos están en poder de los em-
pleados del Ayuntamiento de dicho pue-
blo. 
des fuerzas enemigas, a las que arrolla-
ron. 
Loe prisioneros hechos por una sola de 
nuestras divisiones pertenecen a cuatro 
divisiones enemigas distintas. 
Al Sur del Aisne hemos atacado esta 
mañana el bosque de Villers-Coterets. 
La batalla está entablada en el frente 
Ommiuiertf-Coutry y Sur de, Ampleny. 
Frente oriental.—El 10 de junio hubo 
actividad de artillería en el Vardar. 
malp 
Interviene brevemente s e ñ o r 
;-ho que ha circuaklo las oportunas órde- j Hoy por la mañana ha quedado oumpli-^cuadras, ni el riego de la pista, ni el «pe-
Es o puede dar lugar, une vez más , a i Ei enemigo asaltó nuestras posiciones, 
Hiuiyocaaas interpretaciones, como las que ¡ siendo rechazado. 
Nos apoderamos de tres pueblos.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Se desarrollaron combates de artillería 
con varias alternativas. 
La actividad de artillería se concretó a 
combates de exploración. 
Grupo del príncipe heredero alemán. 
^l i lAÑo. quien dice aue hav que retoño- nes para que la incautación de las cose-. mentada la providencia, siendo tema de *»gfi», ni la «pelouse», ni los caminos; qne. A raíz de fuerte"ludia del ejército del 
(krecho a la huelga" y que en la chas de trigo de Levante se ajuste a la comentados en la Case de Canónigos. | en varias de esas dependencias y de otraa ge"-
P a b e l l ó n N a r b ó n 
H O Y 
DEBUT del notable 
T r í o E s t e s o 
del que formav'parte el popularísimo 
L u i s E s t e s o 
cer el «nenal Won Huitier desvirtuamos ayer| 
• 
liBolsas y Mercados 
BILBAO 
Fondos púbHoos. 
Interior, serie B, a 80,75 por 100. 
Amortizable, en carpetas pnovisionaleá, 
emisión de 1917, en diferentes series, a 
&i,95 por 100. 
Obligaciones 'del Ayuntamiento de ¡Bit 
bao, a 88,50 por 100. 
ACCIONES 
Unión Minera, a 885. 
Río de la Plata, a 260. 
Banco Vasco, a 310. 
Ferrocarril de La Robla, a 510. 
Idem del Norte de España, a 301 pesetas, 
fin de) comiente, y a 300, 301 y 302 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.150 pesetas, fin de ju-
lio, con prima de 75 pesetas, en baja, y a 
3.120 y 3.130 pesetas, contado, del día. 
rMarítima .del Nervión, a 2.990 y 2.980 
pesetas, fin del corriente, y a 2.980 pesetas, 
cuntado,' del día. . 
Marítima Unión, a 1.325 pesetas, fin de) 
mmcnte, y a 1.315 y 1.320 pesetas. 
Vascongada, a 1.290 pésetes. 
Euskalduina, a 285 pesetas. I recomendaciones refiérense siem-
Guip.^coaua. ú 775 pesetas, fin del co- Ep0 ^ maíz p e s a r l o a esos Sindicatos, 
rriente, y a 780 y 770 pésetes. Es error materaal sm importancia en &. 
.Mumlaca, a 610, 615 y 617 pesetas, fin telegrama a usted la palabra trigo. Con 
de: contente, y a (¡10 y 615 pesetas. arreglo a nota de su reciente -earta, renté-
Marítima Bilbao, a 585 pesetas, fin del ranse gestiones.» 
la 0 í " 1 
D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S A S T R E 
l a 
cMTjente. 
l i o n a , a 610 y 615 pesetas. 
I t u n i , a 925 pesetas. 
Alcaracejos, a 250 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 62 pesetas. 
Cala, a 285 pesetas, fin del oorniierite, y 
a 282,50 pésetes, contado, del día. 
Sierra Alhamilla, a 1.200 pesetas. 
Villaodrid, a 650 pesetas. 
Díckio, a * . 3 & ) pesetas, contado, prece-
dente. 
nidrf>eléct.rica Ibérica, a 1.085 pesetas. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A. n 
92 por 100. 
Electna do Viesgo, a 990 pesetas. 
Vasconia, a 1.300 pesetas. 
Papelera, del.l «1 40.000, a 116 por 100; 
de:!/40.001 a! 60.000, a 112 por 10. 
R e a l C o ^ a 
Vean los Sindicatos federados cómo la 
Comisión peitmanente hace cuanto está de 
su parte para conseguir el maíz ten desea-
do por sus socios. El resultadó de estas 3 u O L J r s s i I e r i GiiJÓn 
gestiones será el que Dios permite, pero = : 
:os medios parecen ser los más apropiados Calle Corrida, númeo 42 
para un éxito leliz. 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS* E X C L U 
S1VAMENTE INGLESES : 
=- ALTAS FANTASIAS -
T r i b u n a l e s 
O L A B í O A , J M J M E F i O 1 1 ss T E L E ^ O I V O & X ) 
de ropas eituado en la calle de San 
dro. €* 
También fueron detenidas dos ÍTIUÑ, 
res, que fueroai sorprendidas cuando ^ 
la calle llevaban dos impermeables, C 
iban a vender en una trapería, y cirvo 
impermeables lee habían sido dados po> 
los rateros mencionados anteriormente 
Igualmente los guardias-señores i w 
lee y Santiusíe detuvieron á i conocido ra 
tero ((Verdugo», como autor de la sustrae' 
ción de varios sacos y otros objetos en el 
mercado de la Esperanza. 
Todos los detenidos pasaron a la i,n6. 
pección de vigilancia, y después a la cár. 
cel. 
Denunciad,* 
La Guardia municipal denunció aver ñ 
un imiustrial establecido en el Río de 
Pi'la, porque este señor, compasivo hae¿ 
el último g»á4o, arrebató al lacero niunj. 
cipal un perro que anuél había cogido va-
gando por la población. 
El denunciado metió a) can en el .¡nt̂ . 
rior de su establecimiento, negándose á 
soltarle y desobedeciendo al guardia. 
—También fué denunciado por la mis-
. ma autoridad un carretero que guiaba un 
Zapadores Minadores, se presenten en el carro de bueyes por la calle de San s¡. 
Negociado de Reemplazos del excelentísi- mónT por haber estropeado con e] carro 
mo Ayuntamiento, para entregarles.docu-' varias losas de la acera de dicha calle, 
mentos que les interesan. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
DeiLantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 5i-
glesa y española. 
EN LA AUDIENCIA 
Ave;- tuvo lug.ir, aü - e Tribunal del 
altura del ((Racing Club» de Santander. Pero, al mismo tiempo, señala el aía-
¡Qup se vayan log malos deportistas! qué amenazadoj- por tierra. Sin duda ai-
La dimisión del señor Polidura. guna, antépoj peligro agudo porque 
Escritas las anteriores .líneas, hemos sa- no conoce ningún nirdio conmi el mal eró- ' 
* bido que el vicepresidentie; del ((Riacing», nico de .Los submarinos. 
S f d e j S o de Í s t m ¿ X d P e To- ^ n vlcente PolidW, ^había presentado^ y La proximidad y la gravedad de ese pe-1 í Si,,^ ao ^Ltíf wn cJln Jia dimisión de su cargo como dinectivo de ligro es la causa principal para la conster-
no ^ ¿ 1 0 ^ aquella Sociedad dep^ortiya, en vista de las vlción del poderle Lfoycl Oeórge, cuya 
no Kuiz üioia, porque ei ma y oe novieii^ censiíras aue ^ 4i,rigíiail iÜS :CronistaS de-
acíe.ptar cualquier político de aiguna f|a-
ObServaciones metereológicas 
Día 12 de jimio de I'JIJ 
sera < !8 'io e 
Barómetro a O*. . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuersa del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . 
Tempera ura máxima al sol 22 
Idem (d. a la 8omhra, 1S 4. 
Idem mínima, 15 ú 

















h " - ' e-;3r'. t~? v ; h«A Api a«rt i'.uímn P! nrmAado salió ¿pi censuras que le dirigían los cronistas de- herencia en el momento actual dudaría en 
Resinera, a 568 pesetas, fin de julio, pre- blTE -^ .WÍ ^ o ' t ^ T ^ ^ L ^ r l ™ f portivos de la localidad. a^ój -
pedente; a Í 6 3 . 564, 565,566, 570,J57ry 572 ^ I f ^ ^ t Í ™ J ^ * l ™ £ ? ± . Nos abramos mmbo dB haber coincidi- nia. 
las mismas apreciaciones respecto a Tan discutibles como las cifras y las 
mducKt ubservada en ios Campos de afirmaciones de Lloyd George referentes a 
.t, en c¡ partido celebiiado el pasado ki guerra submaiina es Í̂U explicación de 
Duro Felguem, a 239 por 100, fin del co. ^ I f T ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ x inar,es' los conistas ..Klar-Ilo... «Back... q u í Inglaterra no tiene ninguna posibiüi-
mente; a2.i8 por 100 fin de jdKo, con pni- ^ l ^ q ' í ^ o i ro ^ado un ¿ o l S en la ^ sustituto de Yost» y nos- dad de dejar pasar la c . ^ c u d ó n "de una 
ma de 25 pesetas, y a 238 por fto, contado. r '^ftP a loS , ? o S W t o del cual câ  otros' 3 ,̂,as Pareoe ̂  ^ heCho ™uy bien Ux^m. 1 
del d,a- l s HP P i i f ^ nr I n ^ n d ^ t la frac nfá el **** ^ l i d u r a adoptando tal determi- La verdad es, más bien, que Inglaterra . ^uomsiroB recornao» por c. ^emo. 
- . ? ? l r : t P ™ ^ • del o c S a r v ' d ^ a h-fi Sel c r á n S S ™ción. hasta aluna ha hecho fracasar tódas tes-¿«Roboras de ayer hgsta las ocho hora. 
Fermcarril de Bilbao a Durango. según-" ^ i ^ i la muerte del ^ a Los ««tuipier») asturianos soluciones de paz que intentaron Tos otros ^ t e ' 3 ^ míUmpfro. «„ .1 ti™ 
da emisión, a 85 por 100. S ¿ ! S . S ^ , ^ S S ? Ayer, en el tren de Oviedo, salieron para Estados de la «entente». Hasta hizo fra.- L,uvia en «n^etroi. en el mismo tiem-
^ f ? (ie »urango e Zumárraga, prime- 1 ¿ n ^ f feS^Ufi^ ¡os hechos de un Gii6n los n o b l e s «equipiers» ded «Unión •casar el Gobierno de Lloyd George la + k i T ^ ^ ¿ t ^ ^ ^ ^ , DeportivoRacing^ que tan grato recuerdo planteada conferencia de paz de los socia, 
apreciando en su favor la circunstancia en !ílf afición montañesa por su no- « t a s . 
a .emiante die. no haber tenido intención de ble comportannento y valía como jugado- to-no se itecordara no solamente negó 
causar un mal tan grave como el que pro- cloIes ^ f ú t b o l . w u los pasaportes para Estocolmo a los so. 
5 ^ 1 Durante los pocos días que han estado cialistas^ ingleses, sino que filó cana de 
La defensa del sumariado estableció míe 
los líédhos no e'raii constitutivos de delito 
ra sene, a 83 por 100. 
Idem de Tudela. a Bilbao, tercera serie, 
va 102,50 por 100, del día ; especiáles, a 99 
por 100 y 99 por 100. 
Idem del Norte, a 63,50 pon 100 
Vilhiodrid, a 100 por 100. 
iBasoonia, primera hipoteca, a 102 por 
FO. t ,6 
Evaporación en el mismo tiempo 4,2. 
El concierto anunciad > por la banda 
del regimiento de Va meia, para el dor 
mingo pasado, en la terraza 'del Sapdh 
^ ^ ^ M ^ . u a . c ^ i m m ^ x z s s z s ^ ^ w r x t » tmicoióll Na-vál, a 105,50 f>or 100. 
C a m b i o » aobre el Extraníero. 
Lóndres chf>que, n 16,74; libras 4 000 
Idem id., a 16.76; libras 8.000. 
• (-unsiarK-m a í -nuante , alegada por ei mi- i0,,lv,a' ,,oseíllldo también que en breve 
nislerío fiscal, la sgxta del artículo nove- '^volvamos a ver por estas tierras, 
po del í ódigo perial. PonlotuMi los amables lectores la lata 
«U'Humanité». 
El jeíie detíi partido socllalista francés, 
Renaudél, escriba lo siguiente: 
«Los días sombríos que estamos vivien-
suspen ''do por enfermedad de vft-
celebrará hoy, de seis 
ipediá, con el ípiarp-o 
progmmíi 
Los espectáculos, 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.—-
Programa del concierto que ejecutará 
el sexteto del Gran Casino, hoy, a las seis 





«La Norma», fantasía.—Bellini. 
Segunda parte. 




SALON PRADERA. — Punciones para 
, \ las siete v media de la tarde y diez y 
media de la noche, tomando parte las ar-
tistas Mirenixu. Trío Mexican y Conchita 
Clin. 
PABELLON NARBC>N.—Hoy no hay 
Dr^de las siete d-e la tardo.—Estreno de 
los .'iiisodios 13 y U de la gran serie <d.a 
ii ion oda rot a». 
.Début del notabilísimo y aplaudido tríii 
cómico formado por los populares artig, 
tas Luis Esteso v La Cibelee y la bft(]a, 
riña y eupletistá en miniatura LimUq 
gsteso, imitadora de Pastora Imperio. 
Lu* aristas actuarán a las ocho y me-
dia v once de la noche. 
Preferencia y sillas de orquesta, O.óO;1 
general, 0,20. 
Del Gobierno civil. 
Sociedad de pintores.—Eta gocladad áes 
«•brará junta g&nejal extraordinaria hoy 
jueves, a 'lae ocho y media de la ñocha 




» c...:. : , u ; t . 
» B 
A ;. 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B 
" » A... 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 




Azuoareras, preferentes...'.". < ¡ 
Idem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75. serie A 
Idem id., serie B. j 
Azucareras, estampiliadais... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




Día 11 .Día 12 
79 80 

























(Del Banco Hispano Americano, 
0 00 86 00 
O'O 00,530 00 
213 oo roo 00 
259 002^5 ro 
305 50305 0 
3 2 50 310 01 
334 O » 000 00 
88 50 88 S*» 
38 0 01 00 
106 40 108 40 
104 15,104 50 
104 20 104 40 
ro '0 00 "«n 
84 r0' 84 50 
80 25 90 0 
98 75 99 00 
61 85 
16 82 
3 53 03 
La Feaerácloñ Agrícola iuontafiesa 
y el maíz de la Afg 
día 12: Reses 
kilogramos, 
raVidd dé oficio las costas'y mandando po Mr? reto. Nuestros comunicados de ahora no son 3 ^ 
nenie en libertad. f \ "Veloz Club Montañés», reta a' la no- Plenamente verídicos: vienen con retraso . .( j 5 kiwrainoSi 46i. 
^ vel Sociedad deportiva «La Fuerza Bmta» y po ^ ^fros. Aunque.a situación se res-1 ^01.derós'63. kilogramo 204. 
w _ ^ ^ - ^ ^ „ ^ - ^ para'jugar e!, próximo domingo, en eÜ lu- Wf^C* . el Parlamento tiene el deber de ; L 
Ü E H ^ O R - T E J S y slti0 ^ aquéUa designe, apostá'n- enterarse, y el Gobierno de contestar. Se- , ^ J T w*w~ . . 
doseft fe vez la suma de 50 pesetas desti- na un error ^e-e-r que lo mas importante Q| I P L O I I C IIU A VPR 
* nadas a «La Caridad de Santander... es señalar responsabilidades personales. • O l J U L O U O U k M ' l k l l 
Pequeños comentar i 09 a un partido. Contesten en este mismo periódico, caso E11,33. seguramente, son importantes, pero 
Nosotros tenemos la buena costumbre de aceptar, o digan día que podrían hacer- menos que los métodos y los sis-1 
de cumplir lo que prometemos. Por eso, lo.—El capitán. temas que ellos representan. Albora bien, 
abusando solapadamente de nuestro que- «Esperanza F. C.» métodos han tenido Jos siguientes re-
rido compañero «Pepe Montaña.., cola- Se ruega a los señores jugadores del pitados: cada vez que nosotros hemos 
mosde romdón la pluma v... «Esperanza F. C» que se presenten hoy tiuendo hacer una Ofensiva, 1^ sorpresa 
Una de las cusaeque m á s "molestaron al jueves, a ¡as nueve y media de la noche, en 110 tm'0 efecto sobre el enemigo. Dos Vfeces 
público que acudió a los Campog de Sport Iocal de la Sociedad, para celebrar ^^J1^? ,haJ3?.?*"1'0 '•su ^f€n!SÍy,a 1i01?fra 
al pasado martes, fué la presentación de junta. 
nuestro equipo—y conste que no van Campo del «Deportivo». •— 
nuestras censuras Bobre los «•equipiers» Campeonato infaltil de fútbol, 
ile oíros Clubs, que bastante hiciemn con El dpmiflgo próximo se jugarán eu es-
j»restarse desinteresadamente a cubrir loe te <:i""pn siguientes partidos de com-
puestos de loe racinguistas—pues resulta peonato infantil: 
francamente intoleruble que nuestro prí- A las diez de la mañana, «Esperanza»-
iner once no posea un equipo de reserva ĉ Ajrífi Sport». 
dignn, del cunl se puedan sacar, en casos A !ÍI> tises de la tórde, «Siempre Adelan-
precisos, jugadores que, si no iguales a te»-«I)eportlvo>., 
sus compañeros, por lo mem-vs les lleven —A las cuatro y media le la hnde con- El» movimiento del Asilo en el día de 
poca diferencia. tenderán, en partido amistoso los prime-1 ayer, fué siguiente: 
Lo que hizo el «Racing» el martes es un ros equipos de los Clubs «Eísp.jranzaB v 1 Colindas distribuida^ 7:5? 
juego de poco peligro, pues con el público «Deportivo». j Transcuntes que han recibido alber-
m 
nviados con billete de ferrocarril a sus 
••yíivos puntos, 1. 
dos qpe quedou en el (|ía de hoy, 
Hablando «on el señor Laserm 
Al recibimos anoche el señor Caserna 
nos manifestó que había recibido el si-
luiente telegrama, que al representanto 
do la Patronas le habla puesto esta en. 
ti dad carbonífera, anunciándole el envío 
1 de vari os vagonefi de carbón de tasa pa-
' ra la Junta de Subsistencias.^ 
1 El telegrama dice: 
«Raimundo Fuello.—Ayer y boy se car-
1 saron varios vagones con ese destino. En 
| la sucesivo cargará un vagón diario Duro 
I v otro Felgueroso.—Patronal.» 
• También noft manifestó el gobernaidoF 
que por la línea del ferrocarril del Norte 
habían llegado 110 toneladas de carbón 
pura usos industriales y 40 toneladas de 
harina para industriales de esta plaza. 
Un inoiderete I Por 'a línea del ferrocarril Cantábrico 
iucisocortante en la cara dorsal de lajniosusos. 
mam. derecha, aj dar un puñetazo en nn i t y s M y y w w M M ^ 
la sorpresa para nosotros' es eurhillo tpie había sol.re una mesa, en su 1 | RIII7 7 n D D I | I A 
ligo ha podido propio domiéUi'o. | k l l l O l l U l á > V i H i l f c f c H 
b^rar «-sia dpble sorpresa con dos meses , El extranjero tuvo que ser asMido en la • GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
de intervalo? Porqiie ba preparado en to- r.asa de -: • Méndez Núííez 13—Santander 
do 611 frente una organización de terreno 
([lie le porniile actuar de modo rápido.» 
La Caridad de Santander 
Rateros detenido*». ¡ 
LÍI Guardia municipal detuvo ayer a : ~" 1 
do§ conocidos rmeros como presuntos afl: PíplniBos, Variante» 
tpres hurto realizado en un almacéñ! r»»»rT»«. Mottasa 
Al-
mm 
Inee^ntos gestiones viene practicando hacen imperar $ri mando sobre otros más 
la Comisión permanente de esta entidad transigentes ó menos preocupadoe, y es-
para adquirir maíz-para los Sindicatos fe- cribimos esto porque en los Campos se de-
derados, habiendo tropezado con las insu- cía anteayer que en el reserva del «Ra-
perablies dificultades de todos conocidas, cing.. entraban loe j'Ugadorea que eran 
las cuales hacen que se carezca, .en gene- afectos a ciertos directivos, valieran u no 
res con mucha voluntad, pero ayunos de taftfesa» para jugar un partido e] domin-1 
entrenamiento y maloe de juego'. g", a las tres y mr-dia, en lois Óainpos de 
La Directiva del uRacing» debe tener en loa arenales, 
cuenta que e\ público, que no está en inte- Se ruega contesten en este diarlo.—Rl 
rioridades, no sabe que ciertos directivos capitán. 
En honor de San Juan Bautista 
de la Salle. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. ?AN MARTIN 
(Sueeaor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
Mauana U, sábado lo y domingo 16, ^e] va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
'íerpmíios de las Escue- esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
•arán con piadosos cul-
tos últimos días, consignaremos que nos quien cosas hace. Nosotros, caso de S ^ t í i ^ ^ J ^ S ^ 4 * ^ baU ' l a i I ¥ T • > 1 "O A 
fiemos dirigido a la Agencia Comercial de poderse comprobar esto, pondremos en la l g v S n í i ? d - K ^ ^ ' Í ' « . - ' M ^ é M ^ M ^ T M . M W ^ -m. 
la Compañía T-nasatlántica, en Barcelo- picota el noiubre de] revezuelo, para que ^ Í y 'sa^a<io la.-JPor la mana.- de un reloj de pulsera, desde la calle de 
na, por mídiácidn del excelentísimo señor le juzgue el buen público que calla y tran- f ¿ ' a ̂  oo110' imsa ™ntims y mote.- Atarazanas al bul,evar. 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
)MNio«vt n a mnaax v i m ivsaaDn» 
Banco de Santander 
'don Santiaga López, la ciial ha dado Jas sige. 
oportunas órdenes para la compra de 500 Recordamos ahora, ya que está ausen-
toneladCis do diobo grano; pero como la te nuestro compañero' «Pepe .Montana», 
Oimiañía no dispone de sus barcos para Jius campañas que en estas misma» co-
festps transportes, sino el Gobierno por el lumnasiha sostenido, pugnando por la for-
comisário de Abastecimientos, dicha Agen- macíón definitiva Kté un buen equipo re-
cia nos aconsejó hiciéramos gestiones en serva. Los buenos aficionados y los mu-
Madrid para lograr la cabida necesaria chos lectores quiet leen con interés las 
en el «León XIII» de las 500 dichas to- inimitables crónicas de nuestro cornpa-
FUNDADO EN 1867 
Caja de Ahorros, tres por ciieoto interés 
Se gratificará espléndidamente a quien | cíuentas corrientes a la vista, uno y me-
•Por la tarde, a las siete, Santo Rostirlo, i0 entregue en esta Administración, por dio ñor ciento anual 
ejercicio del Triduo, Exposición y Bendf- iratar^e'de un recuerdo do familia. por cierno auuai. 
ción del Santísimo. 
Domingo 16.—vPor la mañana, a las síe-
te y media, miso de Comunión, celebrada 
por el señor párroco, doctor don Sixto Cór-
dova. 
A .las diez, misa solemne. El panegírico 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ia acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Una subasté—La Alealdía, rtyr encar-
go díé la Sección íacuítativa de M-nites. 
auuucia |a. siilKista de dos mil metros de 
grava del monte de Peña castillo, de.este 
término municipal, cuya subasta tendrá 
Por la tarde, a las siete, como los días lugíir el día ^5 del actual, y hora de las 
anteriores. i doce, en- el despacho de la (Alcaldía. 
Notas.—Primera. La misa de las siiete Ei pliego de condiciones se baila de ma-
neladas, y el mismo señor don Santiago ñero, verán abora lo acertados que eran i,el ^anto está a cargo del presbítero doc-
Lópéz las ha practicado en este sentido, sus consejos de inteligente aficionado, de t(>r aon Jesús Lompostizo, antiguo alum-
dando una prueba má^ de lo mucho que cariñoso racinguista. ' no.íle e^as Escuelas 
se interesa por estas instituciones v por Vean lo* directivo» si las campañas he- , .A commuacion de le misa se cantará el 
los socios que las fennan. • 'chas por «Pepe Montaña» son merecedo- ni1™10 al y se dará a besar la reh-
De confdrmidad con las anter.'ores in- ras de <pie se tengan en cuenta. A nos- ^ j)1 '̂,. 
dicaeiones, el pn-si-df.nte de esta Fiedera- otros—aparte pasión de compañeros— 
ciúii se dirigió ,d señor Maura el pasa- parece que si. 
de miércoles, rogándole su inlervencidn Pueden tomar nota también los seño-
en el asunto y expresándole el deseo de res que «mandan» en el -«Racimg») y echar X media se celebrará a intencidn de los nifiesto en el Negociado de Obras, todos 
que el maíz viniera en e) próximo viaje alguna cuenta con números a la vista, aluin?}os- La de diez, por los bienhechores 1 
del va(xir (dtado. porque a nosotros no nos sale el «residuo» y antiguos alumnos de los Hermanos. 
El señor Pellón recibió la respuesta sí- de que un día laborable se cobre por la . ^.gunda. Todos los fieles pueden ganar 
guíente: entrada lo mismo que en un día festivo, indulgencia plenana, si además de con-
«Presidencia.—íPresidente Consejo mi- ¡Señores, no hay que abusar, por Dios! *fsa.r y comulgar, visitaren la iglesia de 
nistros a Pellón, presidente Federación Sabemos que nuestro croniste ha de ha- Santa Lucia, que es donde se celebra la 
Sindicatos Agrícolas San/tander: cer también algunas consideraciones 'ie^ta Santo. 
Llamo atención comisario y Compañía acerca de cosas... que tienen mucho inte- Tercera. Los Hermanos invitan de un 
Trasatlántica sobre súplica de esa Fede- rés 
ración para embarque en la Argentina rect... 
vapor «León XIII» trige a que a.Iude te- decirnos es fiel reflejo de lo que siente la alumnos, a las familias de sus educandos 
legrama del 5.» opinión, que no podemos ocultar, porque y. ,̂ue no se ^ p a r t i r á n invita-
La palabra «trigo», en vez de «maíz», para eso estamos: para defender al «Ra-
óg días laborables, a las boras de oficina. 
Santander, 13 de junio de 1918. 
rea ue cosas... que tienen ueno inte- ' - y ^ ^ . x i c n u a n ^ » i i ivi ian uc un 
y que no debe echar al viento la Di- inod'0 especial a estos cultos a Jos bienhe-
tiva del «Racing». pues lo que nosotros '-•hores de sus Escuelas, a sus antiguos 
i'-nes particulares. 
motivó un segundo telegrama del señor cing» si exigencias del público hicieran 
Pellón, rectiñeando, el cual fué contesta- nula su labor en pro del deporte, 'pero 
do en la forma siguiente: para defender también a grito pelado los 
«•Presidente Consejo ministros a Pellón, derechos de la afición, pidiendo para ella 
presidente Federación Sindicatos Agríco- justicia y formalidad, que es lo menos 
las: ique se debe pedir a una Sociedad de la 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a . 
LINARES Y GARAYO — 
Géneros Ingleses.-Esmorada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
Leyendo periódicos. 
«La Gaceta de Voss». 
Escribe lo siguiente sobre el último dis-
curso de Lloyd George: 
«El optimismo que demuiestra de nuevo 
Uoyd George acerca de la lucha de, Ift^ 
submarinos es una prueba dol pánico tenor-
toe que neina entre eL pueblo inglés, al 
que debe contrarrestar el gran mago con 
las amonestaciones de sus dones domina-
dores de orador. 
Pídase en bóteles, restan-
rants y ultramarinos. 
ü e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a , O l a i ' O , 1 1 — 
Depósitos en eíectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas d/e crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
J^BON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por loe 
componentes' de su fabricación y sp es-
menadla elaboración. El más económico, 
no sólo por der el que más dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos lía-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exignendo siem 
pre la marca estampada en cada troao. 
CaUista <íe la Re*! Gasa, ooo ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y 
* i gabinelie, de dos a cinco.—Velasco, W 
m.ro 11, nrimero.—Tcléíonio 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Los avisos: ve-
la*co. 11. prlraoro.—Teléfono 
ZAPATOS TISO ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta soclelad. . 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
•HAN t A P I R l t T A U M I l T . 
iMtHrtaj M «I tartflntra: í9 lB*r' 
HABITA CIO NJB* 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
A presentarse.—Se niega a Moisés Me-
neros C^báÜerq, spldádd del batallón se-
gunda reserva do Palencia, y A Mariano 
Rlncoij Busto, del segundo regimiento de 1 Plaza die las Escuelas y Wad-Bás. 3. 
F * e f u m e r » i a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas: 
Nacionales. — Cortés, Floralia, Gal, 
Myrurgia, La Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, P'nsud, Piver, Roger & Ga-
llet, etc., etc. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
JOyERIA y ÓPTICA 
Se construyen y reforman toda c ^ 
alhajas, a precios económicos. na 
Ultimos modelos en óptica amenc 
Fotografía, cirugia y ortopedia. ^ 
Se sirven con prontitud las recetas 
los señoree oculistas. 
GARCIA (OPTK*)dríi 
Coippro oro, plata, platino y P* 
preciosas. 
SAN FRANCISCO. Il.-Telóf. »21 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA 
R e s t a u r a n t ? i i e t o 
(De primer orden). 
.y 
En casa particuj^ 
y sitio céntrico admitirían buésp60' 
do persona formal, . ,j#J. 
Informarán en esta A(iirkim9lra 
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¿DE DÓNDE L L E G A ÉSTE PODER MILAGROSO? 
1 m í a d L o e n t e r o q u i e c L a . m a r a . v i l l a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
a r rticui 
n haésPí(i, „ 
'tonistracl,!, 
^RTlNExl 
r?8. a »a cabe») 
Pedro. y un ¿1 
1 f 'Citeda callJ 





Uegado a ésta] 
sxto baitallón di 
» &e está tennil 
'a villa, 166indil 
'«pectivas clases 
se .hen unido eJ 
matrimonio dd 
•impática y belM 
habiendo salidd 
i. ] 
Jena y feliz lunJ 
• 
Los incurables recuíperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuehen la salud inila^rosament* a todo« y quátan tantos eníermos de 
jas gamas de la muerte. . nuanmi ~ ' 
En todos los países del mundo, hombres, mujerea y médicos, todos quedan maravillados de las cüracionies obtenidas ce . los «Milagrosos medicamentos Lamber», de ooinipo9ia'«n puranaen-
tg de hierba» vegetales, que contienen los principios de O'a vida y de la salud. , i - * ^ 
I Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos SUÍ- "ctones enfermos o habiendo en su familua persona «luferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. , ' i , 
fci Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado nornaal, evitando el uso de las peligrosísimas can^ jilas, quitan y calman instantáneameinte el escozoD v la frecuencia 
:de orinar, los únic s que curan radicalmente ias estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de onina, flujos Mancos de las mujeres, 
hlenorrag'ia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. * 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente iba sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
¿oliores de los huesos, adenitis glanduilares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucionies, espermatorrea, herpetismoT albuminuria, escrófulas, linftttisBio, linfoademona, estenlidad. 
oeurast nia, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida iñstrucción, 3 pesetas. 
, Para comespondeaicia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse; 
i 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
N o g ; v i r * i d a d , 
C i 
S E D ^ 
la poniposidad con 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentifricoa'a. 
San JLntolíia 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajlta. (Marca registrada.) 
SfesMeesiia, 4>ero que esté bien instfuído 
en el ramo de ultramarinos y con buenos 
iiifíinno-H. Informará Toribio "Cubero, Cutí-
conlio, 7. 
Se vende o alquila 
bonito chalet con fcuerta y jardín en Sátio 
céntrico, con o sin muebles., 
luí .riíiarán EL PI EBLO CÁNTABRO. 
pd venta en Santander: SEÑORES PKRE7 DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería. PUua de las Escuelas, y ATI LA NO LEAL, droguería Atara&anaB, líl 
OtULIBTA 
CónsulU en Wad-Ras, 7, de 12 a l. En 
el Sanatorio Ma/drazo. de 4 a f> 
á C U l o S , 
SARDINERO.-
que ejecutará 








—Hoy no Jial 
de] notable 
Funciones paf 
a tarde y dmii 
is que tomaráif 
:\u, Trío Mexil 
Vapores correes españoles 
D I ÍM 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL OIA 19 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
Reina María Cristina. 
Su capitán doii Pedrq Zaragoza, 
Riendo pasaje y carga para Habana solamente, 
precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Va Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
ira Santiago de Cuba.—En combinación con e] ferrocarril, pesetas 345, 12,fi0 de 
luestoe y 2,50 de gastos de desembarque, 
ara Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
laAidas ñja* de Riintander todos jos iiu;st>s, el día último. 
lELDIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, Wtfi Santander el 
Iraniíbordar en Cádii al 
esado. 
;asa arraadoNl 
ia decidido mo 
que BO sigufi al 
)r Bravo Fortij 
aunóla que hizi( 
Obrera», 
i ha publicado 
i que eon faM 
dos que hn pi'j 
itruy<! el !'limfl1 
i ayer tóide de 
e "((SolMiBrio**1! 
en las uianifes-j 
i periódico. 
i horas. 
•o Portillo estu-j 
ste último, yd 
:nas de pohcî  
i el jefe, en^| 
do e 
Reina Victoria Eugenia 
! la mitma Compañía), admitiendo pagaje j carga coco destino a MofiUrridte 
[flEínoa Aires. 
"ara mis informes dirigirse a su» coí^lKnawarios en San;^ad«r, seftor». Mf 
•5 AM^Ct PEREZ Y —MueHf, M.-Ttlif«fi« HÚaw* tt. 
•dini.Hflricl 
>rte. 
ha marchado el| 
ir Cambó, 
¡o de Gracia 
civil y Tivme&l 
i r v í c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
1 •'ifrvlelo mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, 
Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
poruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, ealíeaido de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
,r? New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
r-y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
> Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de MáJaga y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
i para Sabanilla, ruracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
^'z y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
¿«en-icio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
l̂ i Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
Egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3-
LINEA DE BRASIL-PLATA 
b(:%yicio bimensual, saliendo de Bilbap, Santander, qijón, Co^ufta y Vigo, para 
IPMan&iro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
Je Buenos Aires par* Montevideo, Santos, Río Janeij-o, Canarias, VlgQ, Co-
^. Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
n capitán» 
facilitado a « 
ún'^capitán del^.-jervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Arcame y ae uaaiz, 
miaiKlLa. , | K a ^ Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos, de 
1 el día 8 le Í^I^Psta occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escala*} de 
mu'eov su^f^/ le i i iás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecí, 
¿aves. | E especiales de íos'puertoe del Mediterráneo a New York, puerto» del Cantá-
Tow. ^B»Co * New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
1 casU-R«e anunciar4n oportunamente en cada viaje. 
Ja P^F 
y del iv i iti 
licarleel.o f 
ente por 
omoañía de f • ? > k vapores admiten carga en lag eondiciones más favorablee y pasajeros, a 
o se les P r € 6 í | f ?es ^ ':,impañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como hft acre-
juien preg-J"10!' 70 ei' su dilatado servicio. 
I castigo- (.l T.0(3OS los vapores tienen telegrafía sin hiloe." 
; lo ignor^f'yliOfi^1611 se admite carga y se expiden pasajes para todo^ los puertos del mun 
ainó el sablfjlNt7rvidos por líneas regulares. 
• pero éste} ; | . 
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AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche hrgón automóvil, B e i M W HP., para el traslado de cadáveres 
® E l l - % - I C I O . I ' E S R I V I A ^ E ^ T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I N I D E R 
A V I S O ft L A S I N D U S C R I ñ S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI. por «1 cuero escogido que se emplea y so esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas meoánicamentleí han insistido una carga de 400 kllofnamos por oentí-
metro cuadrado, sin romperse. 
I M M 
HIJOS DE PEDRO MENDlOaUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C i x b o . i* i i « i • r o . 8 — S A . T J > E T t 
6 k 
I C A P £ í 5 T D S T i Q Q Q S 
r'\ r ü h ; 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades aspeciale» de la Compaftía Traut-
lintica, iluetrísimo Cabildo Catedral, de todai IM Comunddadei reJi^iotas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otra*. 
Furgón automóvil para el traslado de c»d4v«r«». 
Unica Casa que dáepone de coche estufa. 
Gran eurtido de féretroe y arcas ds gras lujo, coren**, CHKÍ», mataiít-
gión de capillas ardientes, hibitos, etc. 
Com los mejores coches fúnebres de primera, segunds y ifrcfr* elaüS. 
ALAM IBA PRIMERA, iiúKcre 8B. M)«s y eiitretu*lM.-TelifMe íá;. 
tBRVIt IO PRRMAHINTB tANTANBIR 
. ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA 91 TALLAR, RIBILAR Y RMTAURAR TO»A f L A i f 9R LUMAf 
a«S»B#9t BB LAB CORMAS v MB»taA« «US SB BBiRA. SUAB^OS BRABA 
BBO T MBLBURAB BB • ?IXTKAK«»«l»» 
DESPACHO: Amós Encalante, núm. 4.—Taléfono8-23.--FABRICA: Cervantes, 11. 
que sufren inapeter 
peaadez y dlflcaltad de digístion, 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñiroiento),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C C 
De venta en íarmacias y droguerías. 
DepoBitarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufanr-l273-Victoria-ia78. 
Bnenoa Airea. En Bolivia. Matías Coirón 
La Paz 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor iónico qme se toa&M para I M s&ixa. Impide la taíéa Bsu ^all j 
i* haee crecer maráviloeamente, porqae destruye la -̂aepa que ataca a la raí*, 
por lo qme evita la calvicie, y en machón caaos favorece la salida del pelo, pe-
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir sieswpr* 
tede Irsen tocador, aanqae sólo faese por la que hsrmosea el sábele, presed» 
manáé de Iss d*«<i,« rlrtudei qmo i^a Jastiments te le atrtlmyea. 
!las|« ^ \* ír^we-ife Sí P t sn étk fcW^ |r C^BgaJWiv 
No se puede desatender esta indispoficidn sin exponerse s Jsqaecas, almorrs-
aas, Tábidos, nerviosidad y otras consefaencias. Urge atajarla a tiempo, antes di 
qa» se con visita en graves eníermedadee. Los polvos regularizadores de RINCON 
soa el remedio tan tenciBo como seguro para combatirls, según lo tiene dímostra 
4* sa los K a&os de éxiio crscients. TS^S fariMaio psrf^.tumnte si ejercicis de ia.» 
f»me5*nes Bahuraien de! Tdeakre. No re«< ao.e« rival en sa ktad^ftidad r 
Ptdsase prespsetos al aatsr. M, BIMCQjN fansseds.—BI^BAO. 
»*ei4!e mi tbuttomám 9m *« wt¿im*ipfi* ém Pére» <IA1 ÍM!*1!Í»* • fr*** — "i-
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Csasamids par I M C s a p a i í a i ds ferroearrlles del NortB de Sspala, de Medi-
rá del Campo a Zamora j Orea o a Vigo, de Salamanca a la frontera porta-
¿«esa v otras Empresas de ferroeanlles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
.Lrsenalei del Estada, Compaiia Trasatlántica y otras Eseprrsaa de savefadóa 
a acto salta y extraajsraa. Dsalaradei situares al Cardltf por «t Airairaatsjwo 
port«|Fi4B. 
Carkoaes '«a vaper.—MAaadBn par* <faÉaa*.~A«iw««f«^aa.-.^^ ge*:. 
wemiarfl«#s y deméatítes. 
Sá**aia SN isdilos a la 
Sociedad Hullera Española 
» «ayu. ft -els. BarM&oaa, B a ras agestes: sa MADRID, don Ramón Topete, AJXoa-
so 111, W.—SANTANDEB, ssiereg Hijog de An«el Péres y Compaflía.—GUO^I 
f iVIkRB, Sfextas é*i & t94%i*¿*A Ralera EspaBela-.—VALlfíCIA. dbw Rafaja 
^•ftsl 
f5*?» »«f*í lafciftmisa y srtslss diiiifirss % las eítjauw i * * 
BBBSBffiAB HULLBRA BBPA^ALA f 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Brastruraté» y r —R Sf«c 4m cutamévlfss. 
Lae antigua» psstltas psetoraies áe BincOn, Un conocidas v asadas por si »*-
rmo santanderino. por su hrilante resultado para combatir la tos y tleodoati 
Ss garganta, se halan ds venta en la drofaMa A* Pire» dei Mollas, ea a «• 
Oaíx-'.Rei y Calr* y es la farmaeia ds Erasan. 
• l i s v u w T e s^MTiseae B"r>»« 
S e v e n c L e p a p e l -
• 
